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Lalat rumah dalam kehidupannnya dapat berperan sebagai vektor dalam 
penyebaran penyakit menular. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian 
yang mencakup segala usaha untuk mengurangi atau menurunkan populasi 
lalat tersebut.  
Salah satu cara pengendalian lalat dapat dilakukan secara fisik atau mekanis 
yaitu dengan menggunakan kertas pelekat lalat. Agar usaha ini dapat berhasil 
dengan baik, maka perlu diketahui warna kertas yang paling efektif terhadap 
pengendalian lalat Musca domestica.  
Oleh sebab itu penulis tertari kontrasepsi untuk melakukan penelitian tentang 
“pengaruh Perbedaan Warna Kertas Pelekat Lalat Terhadap Jumlah Lalat 
Yang Terperangkap”. Jenis penelitian ini adalah eksplanatory dengan metode 
penelitian semu dan menggunakan rancangan perlakuan tunggal. Warna 
kertas pelekat yang digunakan adalah warna merah muda, warna putih, 
warna hijau, warna biru, dan warna coklat berukuran masing-masing 18x26 
cm.  
Hasil penelitian didapatkan adanya perbedaan warna kertas pelekat lalat 
terhadap jumlah lalat Musca domestica yang terperangkap, warna yang 
terbanyak adalah warna putih, kemudian disusul dengan warna hijau, warna 
merah muda, biru dan warna coklat.  
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